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RESUMEN: Talleres de capacitación en especies aromáticas. Un espacio de 
aprendizajes compartidos que aporta a la  diversificación productiva 
periurbana. 
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Con el objetivo de fortalecer la actividad de productores familiares periurbanos, se viene 
trabajando desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, a través de diversos 
proyectos de extensión (Voluntariado Universitario y Proyectos de Extensión UNLP), desde el año 
2009. Uno de los ejes de trabajo se encuadra en lo técnico-productivo, con el objetivo de generar 
alternativas productivas adecuadas a la realidad  de los destinatarios del proyecto. Además, se 
busca fortalecer la formación práctica de los estudiantes, especialmente en aspectos relacionados 
con la agricultura familiar y lo organizacional. En los espacios periurbanos involucrados predomina 
la producción hortícola y, en menor medida, la animal. A partir de un diagnóstico participativo se 
definieron diversas líneas de trabajo, entre las que surgieron las aromáticas como alternativas de 
diversificación. En este marco, se han llevado a cabo actividades con el objetivo de capacitar en la 
producción, cosecha y post cosecha de especies aromáticas. Se realizaron talleres teórico-
prácticos en espacios periurbanos de San Vicente y Berisso. Para su diseño se utilizaron técnicas 
participativas, lo que permitió avanzar de acuerdo a los intereses de los beneficiarios, el 
intercambio entre los participantes (productores, técnicos, estudiantes) y el enriquecimiento de los 
distintos actores. Se prepararon cartillas con contenidos teóricos básicos para el desarrollo de la 
producción de aromáticas en general, y menta y orégano en particular.  Las mismas han resultado 
de utilidad tanto para los propios productores como para su difusión entre los vecinos. Estas 
actividades permitieron el desarrollo de parcelas productivas de diversas especies aromáticas, 
tarea que fue acompañada por los integrantes del equipo de extensión. Se entiende que las 
actividades de extensión producen un valioso aporte a la formación de todos los participantes y, 
muy especialmente, a la formación integral de los estudiantes de las carreras de grado. En este 
sentido se destaca que la participación activa de ellos en las distintas actividades ha permitido 
fortalecer diferentes aspectos como: 1- habilidad para trabajar en equipo, 2- formación práctica 
(especialmente producción y organización), 3- integración sistemática de teoría- práctica, 3- 
experiencia vivencial, y 4- generación de una mirada reflexiva y comprensiva de sectores 
productivos postergados. Por otra parte, es destacable que la producción de especies aromáticas 
por parte de los diferentes grupos, les ha permitido generar un ingreso genuino a través de la 
venta de lo producido y diversificar su producción, lo que significa una mejora en la 
sustentabilidad de los emprendimientos. 
 
